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Resumen
El reconocido Dr. Antonio Bascones Martínez, representa un exponente de la odonto-
logía contemporánea, los conocimientos y experiencias que ha brindado en sus clases lo 
hacen un médico odontoestomatólogo referente de la profesión. A sus 74 años nos hace 
recordar un antes, un presente y un futuro cambiante que involucra también a la odon-
tología. En esta entrevista queremos recordar la historia, generar un sentimiento, destacar 
un conocimiento y oírlo como maestro.
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Abstract
The renowned Dr. Antonio Bascones Martínez, represents an exponent of contemporary 
dentistry, his knowledge and experience offered in his classes; make him the epitome of 
this profession. At 74 years old, he reminds us of the ever-changing evolution of dentis-
try. In this interview we want to recollect his story, inspiration, highlight his abundant 
knowledge and regard him as the teacher he is.
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Introducción
El Dr. Antonio Bascones Martínez, doctor en medicina 
por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
doctor en Estomatología por la UCM , licenciado en 
Ciencias Biológicas por la UCM, especialista en Cirugía 
Maxilofacial,  Estomatología Médica y Periodoncia por 
la UCM. Ha sido presidente de la Sociedad Científica 
de Estomatología y Odontología, past presidente del 
colegio de odontólogos y estomatólogos de la primera 
región. Profesor agregado de la UCM en 1978, catedrá-
tico de Medicina Bucal y Periodoncia en la UCM desde 
1983, director del Máster en periodoncia en la UCM 
entre 1983 – 2014.
Entre sus títulos honoríficos, ha recibido el doctor ho-
noris causa por las universidades peruanas: Cayetano 
Heredia (2004), Federico Villareal (2006) y la Católica 
de Santa María (2011), así como en países de Chile y 
Argentina. Ha recibido el premio nacional Santa Apolo-
nia de España (1996), medalla de oro de la Sociedad de 
Medicina Oral (2011), premio internacional de la Pierre 
Fauchard capítulo Costa Rica (2000).
Tiene en su autoría 36 libros y más de 400 artículos en 
la especialidad de medicina y odontoestomatología, es 
director de la revista Avances en Odontoestomatología 
y ha sido director de 50 tesis doctorales todas ellas cali-
ficadas de sobresalientes. Actualmente dicta cursos en la 
escuela Complutense Latinoamericana en países como 
México, Colombia, Argentina y Perú. Así también el 20 
de diciembre del 2017 fue designado como presidente 
de la Real Academia de Doctores de España 1. 
Entrevista
¿Qué le recuerda la expresión Madrid 1944?
Me recuerda el año en que nací, época de postguerra, 
por cierto nací en una familia económicamente bien, mi 
padre era médico estomatólogo y sus ejemplos están en 
mi recuerdo, era un hombre de tesón, trabajador, labo-
raba sábados y domingos, para dar lo mejor a su familia.
¿Cómo fue su niñez y qué tanto inculcó esta etapa en su 
futura formación como médico-estomatólogo?
Mi niñez no tuvo frustraciones, me eduqué en un cole-
gio que era de los mejores, el colegio de los Marianistas, 
“Colegio Nuestra Señora del Pilar”, donde estuve 10 
años, siempre estudiando y dedicado a la familia, por 
cierto no tuve muchos problemas, mis padres me in-
culcaron la honestidad, la ética y el buen trato con los 
pacientes. Esto se aprende desde muy pequeño. 
La frase “la verdad os hará libre”, le trae algún recuerdo. 
¿Esta tuvo influencia en Ud.?
Sí, en la entrada del colegio del Pilar, este colegio da con 
la calle Castellón, famosa calle, y en la entrada había un 
cartel que decía “la verdad os hará libre”, en el colegio 
siempre se defendía que dijéramos la verdad y es lo que 
hago en mi vida.
Siendo un referente de publicaciones científicas en estoma-
tología, recuerda  ¿cuantos artículos científicos tiene publi-
cado y a cuál le tiene un cariño o estima especial?
Bueno, en artículos alrededor de 400, aparte tengo bas-
tantes libros como el Tratado de Odontología de cuatro 
tomos 2, el cual es rico en microbiología. Es muy difícil 
decir a cual le tengo más cariño, es como decir a cual 
de mis hijos quiero más, pero puedo decir que me apa-
siona la medicina, periodoncia e implantología en par-
tes iguales. He dirigido unas cincuenta tesis doctorales, 
valorando mucho este proceso, creo que es la cima, el 
grado máximo, es como llegar al Himalaya y colocar tu 
bandera.
¿Qué hace a una publicación convertirse en un referente de 
menciones en artículos científicos?
Cuanto más menciones tiene un artículo este es más 
leído. Respecto al artículo es importante la muestra de 
estudio, la tecnología usada o desarrollada en ella, la 
metodología, de todo un poco, pero sobre todo que la 
publicación sea práctica, que aporte algo práctico, como 
decir que conclusión debo obtener del estudio, esto es 
lo más importante.
A su parecer ¿cuáles serían los temas a investigar y plas-
marlos en artículos, para darlo a conocer a la comunidad 
odontológica?
Desde el punto de vista de la medicina, creo que el tema 
más importante a investigar es el cáncer, sus implican-
cias en la vida de la persona, investigar la metástasis, 
porqué algunos tipos de cáncer hacen metástasis y otros 
no, cómo poder controlar estos procesos, estos temas 
son importantes y debemos estudiarlos. Estudiar la bio-
logía molecular del cáncer es muy importante ya que en 
la actualidad estamos llegando a tratar a cada paciente 
como un caso específico, esto es un reto a estudiar en la 
actualidad.
Usted es un escritor polifacético, no solo escribe de estoma-
tología, sino también, novelas, poesías. ¿Qué lo hace tan 
polifacético como escritor?
Bueno, creo que has leído mucho de mi vida. Me gusta 
leer, tengo varias novelas como: Muerte en la academia 
3, La fuerza del destino 4, Historia de un pasado, Cuen-
tos para una tarde de invierno, El secreto del camino y 
otros. Creo que la imaginación es primordial.
Siendo un referente de la periodoncia a nivel mundial 
¿cómo ve los cambios de esta especialidad a futuro?
Creo que se debe enfocar en la repercusión que tienen 
procedimientos como el raspaje y alisado radicular a ni-
vel sistémico, dándole una mayor carga médica, es decir, 
un concepto de carácter holístico de la enfermedad. La 
enfermedad periodontal es lo más médico que maneja el 
odontólogo, hoy en día en periodoncia estamos cayen-
do en lo que se llama "over treatment", en el paciente 
se realizan una diversidad de procedimiento complejos, 
creo que es mejor hacer bien un proceso sencillo.
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Según su visión como un estomatólogo cosmopolita, ¿cómo 
ve la odontología peruana?, ¿qué nos falta para llegar a un 
primer nivel?
Yo creo que la odontología peruana está creciendo mu-
chísimo, yo estuve en el año 86, había toque de queda, 
había pobreza, dándome mucha tristeza, de esa época a 
la actualidad hay muchos cambios positivos. La odonto-
logía peruana va para arriba.
¿Qué diferencia el maestro del profesor, pareciera una si-
milar  expresión, pero a su parecer no lo es, nos lo podría 
explicar?
Se lo explico, es muy sencillo, el profesor es la persona 
que conoce y sabe, en cambio el maestro conoce, sabe 
y ama. Es decir, el maestro transmite valores, conoci-
mientos, enseñanzas de vida, mientras que el profesor 
solo transmite conocimiento. El maestro esculpe la per-
sonalidad del alumno como un modelo, como el escul-
tor esculpe la figura, así se modela el conocimiento, la 
personalidad del alumno. Hay que ser severo, exigente, 
pero con cariño.
Dr. Bascones, voy a mencionar algunas palabras, responda 
en forma corta, el significado que tiene para Ud.
a. Familia: amor, unión
b. Investigación: entrega
c. Docencia: entrega
d. Estomatología: mi vida.
En esta corta entrevista hemos querido dar a conocer 
a un maestro de la odontología contemporánea, en su 
forma más sencilla, con la humildad que lo caracteriza, 
nos habló de su vida, sus apreciaciones de la odontología 
actual en su especialidad, así como la importancia que 
tiene para él la familia y la entrega que tiene para ella. 
También nos da a conocer el amor a su profesión, men-
cionando con una expresión tierna, que la estomatología 
es su vida.
El Dr. Antonio Bascones Martínez formando parte de los docentes de la Escuela
 Complutense Latinoamericana, desarrollada en la Facultad de Odontología de la
 Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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